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近 年 ,顎口 腔 領 域 に お け る 悪 性 腫 瘍 に 対 す
る 外 科 的 治 療 の 進 歩 に よ る 治 癒 率 の 向 上 に 伴
い ,手術 後 の 口 腔 の 機 能 的 な らび に 形 態 的 障
害 に対 す る 補 綴 治 療 の 重 要 性 が 増 加 し て い る
と く に,上顎 悪 性 腫 瘍 摘 出 術 の 後 で は 口 腔 に
広 範 な 組 織 的 欠 損 が 残 さ れ ,その 結 果 ,主と
し て 発 音 お よ び 咀 嗜 に 関 連 し た重 大 な 口 腔 機
能 障 害 を 呈 す る 症 例 が 多 い 。 こ の よ う な 症 例
で は ,原疾 患 が 治 癒 し た 後 に お い て も 患 者 の
心 理 的 ,精神 的 負 担 が 深 刻 で あ る ば か り で は
な く,患者 の 社 会 復 帰 を も 著 し く困 難 な も の
と し て い る 。従 来 よ り,この よ う な 口 腔 の 機
能 的 ,形態 的 障 害 に 対 し て は ,補綴 治 療 に よ
:)
る 回 復 の 可 能 性 が 検 討 さ れ ,第一 義 的 に 選 択
さ れ て い る 。 し か し,上顎 欠 損 の 領 域 が 口腔
か ら鼻 腔 に 及 び ,極め て 大 き く,複雑 な 構 造







官 に 対 し て 直 接 的 に 関 係 す る こ と な ど の 点 か
ら,補綴 治 療 は 極 め て 困 難 な も の と さ れ ,系
統 的 な 治 療 指 針 は 未 だ 十 分 に 確 立 さ れ て い な
い の が 現 状 で あ る 。
と く に ,発音 障 害 の 改 善 に 関 し て は ,これ
が 患 者 の 社 会 生 活 へ の 円 滑 な 適 応 を 可 能 に す
る た め に 重 要 で あ る こ と か ら,補綴 治 療 に よ
る発 音 機 能 の 回 復 に つ い て 追 及 す る こ と は ,
こ れ らの 患 者 の 回 腔 機 能 障 害 に 対 す る 総 合 的
リハ ビ リ テ ー シ ョ ン を 確 立 し て ぃ く上 に も 極
め て 重 要 な 意 義 を 有 し て い る と考 え ら れ る 。
本 研 究 は ,上顎 悪 性 腫 瘍 摘 出 手 術 の 後 ,日
腔 か ら鼻 腔 に 交 通 す る広 範 な 組 織 的 欠 損 を 有
す る 患 者 を 対 象 と し,語音 明 瞭 度 検 査 ,音響
学 的 検 査 ,鼻咽 腔 内 視 鏡 に よ る検 査 ,およ び
流 体 力 学 的 検 査 に よ り,まず そ の 異 常 音 声 の
特 徴 的 所 見 を 明 らか に し,つい で 補 綴 治 療 後
の 発 音 障 害 の 改 善 状 態 と比 較 検 討 す る こ と に
よ り,発音 障 害 に 対 す る 補 綴 治 療 の 評 価 と こ





●した もの で あ る 。
研 究 対 象 な らび に 研 究 方 法
1.研究 対 象
被 験 者 と し て は 上 顎 悪 性 腫 瘍 摘 出 手 術 を 受
け ,日腔 お よ び 鼻 腱 に 残 さ れ た 広 範 な 欠 損 に
対 す る 補 綴 治 療 を 必 要 と し,大阪 大 学 歯 学 部
付 属 病 院 第 2補綴 科 を 受 診 し た も の の 中 か ら ,
上 顎 骨 の 片 側 切 除 に よ り主 と し て 片 側 の 硬 口
蓋 ,およ び こ れ に 運 な る 軟 口 蓋 の 一 部 に 欠 損
を 残 し た も の 23名を 選 択 し た (表1)。被 験
者 の 選 択 に あ た っ て は ,手術 後 の 経 過 が 良 好
で 周 囲 組 織 が 安 定 し た 状 態 に あ る も の と し た 。
欠 損 範 囲 は 片 側 硬 口蓋 の ほ と ん ど 全 部 を 含 む
も の で あ るが ,触診 に よ り硬 口蓋 後 縁 が 確 認
で き,欠損 が 硬 口 蓋 に 限 局 し て い る 症 例 4名 ,
欠 損 が 硬 口 蓋 後 縁 を 越 え 軟 口 蓋 前 方 の 一 部 に
及 ん で い る 症 例 19名で あ っ た 。 ま た,義顎 の ・






持 歯 とす る )数は 平 均 3.6歯で あ っ た 。 な お
年 齢 は 25歳か ら73歳に 至 る も の で 平 均 57.2歳
で あ つ た 。 ま た,対照 群 と し て 、 す で に 全 部
床 義 歯 あ る い は 1歯残 存 の 部 分 床 義 歯 を 装 着
し ,自覚 的 に も 他 覚 的 に も 発 音 に 関 す る 異 常
所 見 が 認 め られ な い も の 9名を 選 択 し た 。 年
齢 は 52歳か ら73歳に 至 る も の で 平 均 61。8歳で
あ つ た 。 な お ,初め て 義 顎 あ る い は 義 歯 を 装
着 し た 時 か ら検 査 時 まで の 装 着 期 間 は 被 験 者
群 で は 平 均 28.0カ月 で あ り,対照 群 に お い て
は 平 均 5。2カ月 を 経 過 し た も の で あ っ た 。
本 研 究 で は ,上顎 片 側 の 欠 損 に 対 し,補綴
物 と し て 義 顎 を 装 着 し た 。 義 顎 の 製 作 に 際 し
て ,最終 印 象 に は 各 個 ト レ ー を 製 作 し,アル
ジ ネ ー ト印 象 材 を 用 い て 行 っ た 。 な お ,印象
に 先 立 ち ,欠損 部 周 囲 の 過 剰 な ア ン ダ ー カ ッ
トヘ の 印 象 材 の 圧 入 を 防 止 す る た め ,ガーゼ
塊 に よ リ プ ロ ッ ク ア ウ トを 行 っ た 。 義 顎 の 設
計 に お い て は ,維持 安 定 を 図 る た め 残 存 歯 な





`お よ び 欠 損 部 周 囲 組 織 と の 適 合 性 の 向 上 を 図
る こ と,そし て 栓 塞 子 内 部 を 中 空 に し て 軽 量
化 を 図 る こ とな ど に つ い て 配 慮 し た 。 ま ず ,
床 部 お よ び 栓 塞 子 部 は 透 明 レジ ン を 用 い て 製
作 し,組織 と の 適 合 性 を 視 診 に て 確 認 で き る
よ う に し た 。 つ ぎ に ,これ を 用 い て 咬 合 採 得 ,
人工 歯 排 列 を 行 い 。歯 槽 部 等 に は 通 常 の 歯 肉
色 レジ ン を 用 い て 義 顎 を 製 作 し た (図1)。
さ ら に ,装着 に 際 し て は 、 ホ ワ ィ ト r、シ リ コ
ー ン (Fit Checker,而至 歯 科 工 業 社 製 )に
2)
よ る適 合 診 査 を 行 い ,必要 に 応 じ て 粘 膜 面 の
調 整 を 行 つ た 。
2。 研 究 方 法             _
本 研 究 で は ,まず 上 顎 欠 損 に 基 づ く異 常 音
声 の 特 徴 的 所 見 を 明 ら か に す る た め ,語音 明
瞭 度 検 査 お よ び 音 響 学 的 検 査 を 行 い ,つい で
そ の 異 常 音 声 が ど の よ う な 要 因 に 基 づ い て 形
成 さ れ る の か を 検 討 す る た め に ,鼻咽 腔 内 視






1)語音 明 瞭 度 検 査
語 音 明 瞭 度 検 査 は 検 査 語 音 を 被 験 者 に 読 ま
せ ,それ が 検 者 に正 し く聴 取 さ れ て い る か を
評 価 す る も の で あ る 。 さ ら に ,これ を も と に
し て 異 常 音 声 聴 取 マ トリ ッ ク 1)を作 成 す る こ
と に よ り ,異常 音 声 の 特 徴 を 把 握 す る こ とが
で き る 。
検 査 語 音 は 拗 音 ,促音 を 除 く 日本 語 単 音 67
語 と し,それ を 無 作 為 に 配 列 し た も の を 検 査
語 音 表 と し て 使 用 し た 。 同 一 被 験 者 で の 義 顎
未 装 着 時 と装 着 時 に お け る 音 声 資 料 の 採 取 に
は ,配列 の 異 な る検 査 語 音 表 を 用 い た 。音 声
資 料 の 採 取 は 本 学 付 属 病 院 顎 口 腔 機 能 治 療 部
録 音 室 で 施 行 し た 。録 音 に 際 し て ,マイ ク ロ
ホ ン と患 者 間 の 距 離 は30c mとし た 。被 験 者
に 日常 会 話 と 同 程 度 の 強 さ で 発 音 す る よ う指
示 し た 上 で ,検査 語 音 を 2秒間 隔 で 1語ず つ
示 し,それ を 読 ませ た 。 こ の と きの 録 音 レベ ・




●+5dBのイ ン ジ ケ ー タ が 点 滅 す る 程 度 と し た 。
検 者 群 と し て 大 阪 大 学 歯 学 部 学 生 お よび 歯
科 衛 生 士 学 校 実 習 生 の 中 か ら聴 覚 異 常 の な い
健 常 者 7名を 一 群 と し て 採 用 し た 。 な お ,検
者 の 慣 れ を 防 ぐ た め 合 計 6群の 検 者 群 を 用 い
た 。 音 声 の 再 生 は 防 音 室 で 行 い ,各検 者 が 聴
取 し た 結 果 を 記 録 用 紙 に 書 き取 らせ た 。 な お
マ イ ク ロ ホ ン はECM 56-A(SONY),録音 装 置
は TC―K7B2(SOHY),磁気 テ ープ はDuao C-60
(SONY),増幅 装 置 はPHA-235(DEHON),ス
ピ ー カ は FE 103(FOSTEX)を使 用 し た 。
以 上 の 方 法 に よ り,検者 が 聴 取 し た 結 果 を
検 査 語 表 と照 合 し て ,正し く聴 取 さ れ た 語 数
の 百 分 率 を 語 音 明 瞭 度 と し た 。 ま た ,いか な
る 語 音 に 異 常 が 認 め られ る か を 明 らか に す る
た め に ,各母 音 別 ,各子 音 別 に 異 常 音 声 聴 取
マ トリ ッ ク ス を 作 成 し,各語 音 が 正 し く聴 取
さ れ た 百 分 率 と,各語 音 の 異 常 聴 取 傾 向 に つ
い て 検 討 し た 。子 音 の 分 類 は 日本 音 声 学 会 に
4‐l






な お ,語音 明 瞭 度 検 査 を 実 施 す る の に 先 立
ち ,検者 群 間 の 信 頼 性 な らび に 測 定 時 期 に つ
い て 次 の よ うな 検 討 を 加 え た 。 ま ず ,同一 音
声 資 料 か ら得 られ た 語 音 明 瞭 度 検 査 結 果 が ,
異 な る検 者 群 に よ り相 異 す る か 否 か に つ い て
検 定 す る た め に ,同一 被 験 者 の 音 声 試 料 を 異
な る 2組の 検 者 群 に 聴 取 さ せ ,両群 間 の 値 を
比 較 し た 。 音 声 資 料 と し て 義 顎 装 着 者 3名の
音 声 資 料 を 使 用 し た 。 な お ,各程 度 に 分 布 し
た 語 音 明 瞭 度 に お け る 信 頼 性 を 調 べ る た め ,
音 声 資 料 の 一 部 は 被 験 者 群 以 外 の も の を 使 用
し たが ,それ も 本 研 究 と 同 様 の 方 法 に よ り採
取 し た も の で あ っ た 。 そ の 結 果 ,各組 の 検 者
群 の 結 果 に は 著 明 な 差 が 認 め られ な か っ た
(図 2)。こ の こ とか ら,検者 群 が 異 な っ て
も 語 音 明 瞭 度 検 査 結 果 に は 著 明 な 相 異 を 示 さ
ず ,安定 な 結 果 を 得 る こ とが 可 能 で あ る こ と
が 確 認 さ れ た 。
次 に,義顎 の 装 着 後 ,適応 に 要 す る 期 間 を





●し て 上 顎 悪 性 腫 瘍 摘 出 手 術 以 前 に 義 歯 を 装 着
し た 既 往 歴 の な い も の 4名を 選 択 し た 。 語 音
明 瞭 度 検 査 を ,最初 に 義 顎 を 装 着 し た 直 後
(以下 っ 装 着 日 とす る),1カ月 後 ,6カ月
後 に行 っ た 。 そ の 結 果 ,装着 日 か ら 1カ月 の
間 に は 語 音 明 瞭 度 の 上 昇 が 認 め ら れ たが ,1
カ 月 以 降 6カ月 まで は 安 定 な 値 を 示 し た (図
3)。す な わ ち ,義顎 装 着 後 6カ月 を 経 過 し
て い れ ば 語 音 明 瞭 度 検 査 結 果 も 安 定 し た 値 を
示 す も の と考 え られ ,本研 究 に お け る 被 験 者
も す べ て 義 顎 装 着 後 6カ月 以 上 経 過 し た も の
と し た 。
2)音響 学 的 検 査
異 常 音 声 の 音 響 学 的 特 徴 を 明 らか に す る た
め ,サウ ン ドス ペ ク トロ グ ラ フ を 用 い 。 そ の
音 声 の 周 波 数 成 分 の 経 時 的 変 化 を 可 視 的 に 表
示 し分 析 し た 。
分 析 対 象 と し て は 語 音 明 瞭 度 検 査 で 使 用 し
た音 声 資 料 の う ち ,無声 破 裂 音 〔パ 〕 と有 声 ・






ドス ペ ク トロ グ ラ フ (Digital Sona―Graph
Hode1 7800,Kay社製 )によ り行 い っ入 力 の
強 さ が 付 属 の イ ン ジ ケ ー タ 上 で-3dBから OdB
ま で の 間 に な る よ う に 調 整 し,分析 周 波 数 の
範 囲 を85Hzから8000Hzまで と し,帯域 フ ィ ル
タ は 150Hzを用 い た 。 表 示 方 法 は 横 軸 を 時 間
軸 と し,縦軸 を 周 波 数 の 高 さ ,そし て 周 波 数
成 分 の 強 さ を 濃 淡 で 表 示 す るパ タ ン表 示 を 選
択 し た 。           :、
3)鼻咽 腔 内 視 鏡 に よ る 検 査
本 研 究 で 対 象 と し た 上 顎 欠 損 は 片 側 の 硬 口
蓋 が 欠 損 し た も の ,ある い は そ の 後 縁 が 軟 口
蓋 の 一 部 に及 ん だ も の で あ る 。 こ れ ら の 症 例
で は 手 術 侵 襲 が 軟 口 蓋 運 動 に障 害 を 与 え て い
る 可 能 性 が 考 え られ た た め ,鼻咽 腔 運 動 を 観
察 す る た め に 鼻 咽 腔 内 視 鏡 を 用 い た 検 査 を 行
っ た 。検 査 に あ た つ て は ,側視 型 鼻 咽 腔 内 視
鏡 (NPF Type S-4改良 型 ,オリ ンパ ス 光




●装 着 時 に お け る鳴 下 動 作 時 ,強い 吹 き 出 し動
作 時 ,パ行 発 音 時 ,母音 発 音 時 に お け る 鼻 咽
腔 閉 鎖 運 動 を 観 察 し た 。
4)流体 力 学 的 検 査
上 顎 欠 損 症 例 で は 通 常 口 腔 と鼻 腔 とが 交 通
し て い る た め ,発音 時 に お け る 呼 気 の 鼻 腔 ヘ
の 漏 出 が 考 え られ る 。 そ こ で ,義顎 の 装 着 が
こ れ らの 改 善 に ど の よ う に 貢 献 し て い る か を
明 らか に す る た め 流 体 力 学 的 検 査 を 行 つ た
(図  4)。
流 体 力 学 的 検 査 で は 発 音 開 始 時 点 に お け る
単 位 時 間 あ た り の 経 鼻 漏 出 呼 気 量 (以下 ,経
鼻 漏 出 気 流 と す る )と口 腔 内 圧 を 測 定 し た 。
経 鼻 漏 出 気 流 は ア ダ プ タ ー の 一 端 を 両 側 の 外
鼻 7Lに軽 く挿 入 し,他端 を 呼 吸 流 量 計 (MFP
-lT,日本 光 電 社 製 )に接 続 し・ 呼 吸 用 ア ン
プ (AR-6010,日本 光 電 社 製 )を介 し て 測 定
し た 。 な お ,アダ プ タ ー と し て は 外 鼻 子L側よ





●―プ と,内径 2.5c口,長さ 20c口の ビ ニ ー ル チ
ュ ープ よ り構 成 さ れ た も の を 用 い ,その 使 用
に 際 し て は ,外鼻 7L側の チ ュ ープ の 周 囲 を パ
テ 状 シ リ コ ー ン 印 象 材 を 用 い て 閉 塞 し,外鼻
孔 とチ ュ ープ と の 間 隙 よ り の 気 流 の 漏 出 を 防
い だ 。 口 腟 内 圧 は 長 さ 70c口,内径  1ロ ,外
径 2ロロの ビ ニ ー ル チ ュ ープ の 先 端 を 回 腔 内 ヘ
4cm挿入 し,他端 を 圧 カ トラ ン ス デ ュ ー サ
(LPU-0。1-360-0-3,東洋 測 器 社 製 )、 に 接 続
し,ひず み 圧 力 用 ア ンプ (AP-6010,日本 光
電 社 製 )を介 し て 測 定 し た 。 日常 会 話 程 度 と
し た 強 さ で 無 声 破 裂 音 〔パ 〕 の 発 音 を 指 示 し
発 音 時 の 経 鼻 漏 出 気 流 ,口腔 内 圧 ,音声 の 三
者 を ポ リ グ ラ フ (RH-6000,日本 光 電 社 製 )
を 用 い て 付 属 の ベ ン レコ ー ダ に 記 録 し た 。 測
定 に 際 し て ,事前 に 数 回 の 〔パ 〕発 音 を 指 示
し,波形 が 安 定 し た 状 態 に お け る 経 鼻 漏 出 気
流・と 口 腔 内 圧 の 最 大 値 の 10回の 平 均 値 を 測 定






研 究 結 果
1.語音 明 瞭 度 検 査 に よ る 結 果
1)語音 明 瞭 度
表 3に被 験 者 群 で の 義 顎 未 装 着 時 お よ び 装
着 時 の 語 音 明 瞭 度 検 査 の 結 果 と対 照 群 で の 義
歯 未 装 着 時 お よ び 装 着 時 に お け る 結 果 を 示 し
た 。 対 照 群 で の 義 歯 未 装 着 時 の 値 は 平 均 91.4
%を示 し た が ,被験 者 群 で は 義 顎 未 装 着 時 の
値 は 平 均 35.2%と,対照 群 に 比 較 し て 著 し く
低 い 値 を 示 し た 。 ま た,対照 群 で の 義 歯 装 着
時 の 値 は 平 均 92.5%を示 し たが ,対照 群 に お
い て 義 歯 装 着 の 有 無 に よ る 検 査 結 果 の 差 異 が
ほ と ん ど 認 め られ な か っ た こ と か ら,被験 者
群 の 語 音 明 瞭 度 の 比 較 基 準 値 と し て 対 照 群 の
義 歯 装 着 時 の 値 を 採 用 し た 。被 験 者 群 に お け
る 義 顎 装 着 時 で は ,著明 な 改 善 を 示 し た 症 例
19名と 改 善 が 明 らか で な か っ た 症 例 4名に 区
別 さ れ た (図 5)。な お ,対照 群 の 語 音 明 瞭・





●以 後 ,これ らの 語 音 明 瞭 度 検 査 結 果 の 相 異 が
基 本 的 に い か な る要 因 に 基 づ く も の で
°
あ る か
を 追 及 す る た め ,前者 を I群,後者 を Ⅱ群 と
し て 検 討 し た 。
2)母音 の 異 常 聴 取 傾 向
語 音 明 瞭 度 検 査 で 使 用 し た 音 声 資 料 に 基 づ
い て ,母音 別 の 異 常 音 声 聴 取 マ ト リ ッ ク ス を
作 成 し た 。 I群で の 義 顎 未 装 着 時 の 結 果 を 表
4に,義顎 装 着 時 の 結 果 を 表 5に,Ⅱ群 で の
義 顎 未 装 着 時 の 結 果 を 表 6に,義顎 装 着 時 の
結 果 を 表 7にっ対 照 群 で の 結 果 を 表 8に示 し
た 。 異 常 音 声 聴 取 マ ト リ ッ ク ス に お け る 対 角
線 上 の 値 (表中 の 下 線 で 示 し た 値 )は各 語 音
が 正 し く聴 取 さ れ た 百 分 率 (以下 ,これ を 明
り
瞭 度 と 呼 び ,語音 明 瞭 度 と 区 別 す る )であ る 。
ま た ,I群の 義 顎 未 装 着 時 な らび に装 着 時 の
各 母 音 の 明 瞭 度 を 図 6に,I群の 義 顎 末 装 着
時 な らび に 装 着 時 の 各 母 音 の 明 瞭 度 を 図 7に
示 し,対照 群 との 比 較 を 示 し た 。








/w/に異 常 聴 取 さ れ る傾 向 (59%)が示 さ
れ た 。義 顎 装 着 時 で は,/a/99%,/i/
99%,/Ш/98%,/e/99%,/0/99%
を 示 し た 。以 上 の結 果 よ り,義顎 装 着 に よ り
す べ て の 母 音 が 正 し く聴 取 され た こ とが 明 ら
か とな っ た 。 Ⅱ群 の 義 顎 未 装 着 時 で は,/a/
97%,/i/54%,/tu/91%,/Q/80%,
/o/95%を示 し た 。義 顎 装 着 時 で は,/a/
98%,/i/89%,/tu/96%,/e/91%,
/o/98%を示 し た 。以 上 の結 果 よ り,Π群
に お い て も I群と同 様 の 傾 向 を示 し,義顎 未
装 着 時 で は/i/が/tu/に異 常 聴 取 され る
傾 向 (40%)が示 され ,義顎 装 着 に よ りほ ぼ
正 し く聴 取 され た こ とが 明 らか とな っ た 。 ま
た,対照 群 の 各 母 音 の 義 歯 装 着 時 で の 明 瞭 度
は99～100・%の値 を示 し た 。
3)子音 の 異 常 聴 取 傾 向





●マ トリ ッ ク ス を 作 成 し た 。 I群で の 義 顎 末 装
着 時 の 結 果 を 表 9に,義顎 装 着 時 の 結 果 を 表
10に,Ⅱ群 で の 義 顎 末 装 着 時 を 表 Hに,義顎
装 着 時 の 結 果 を 表 12に,対照 群 で の 結 果 を 表
13に示 し た 。 そ し て ,I群の 義 顎 末 装 着 時 な
らび に装 着 時 の 各 子 音 の 明 瞭 度 を 図 8に,Ⅱ
群 の 義 顎 末 装 着 時 な らび に 装 着 時 の 各 子 音 の
明 瞭 度 を 図 9に示 し,対照 群 との 比 較 を 示 し
た 。
各 構 音 方 法 別 に 分 類 し,各子 音 に つ い て 検
討 し た結 果 は 以 下 の 通 り で あ っ た 。
破 裂 音 :各破 裂 音 の 明 瞭 度 は ,I群の 義 顎
未 装 着 時 で は ,/p/17%,/・b/3%,
/t/27%,/d/0%,/k/70%,/g/
56%であ り,/p/,/b/,/t/,/d/
は 低 い 値 を 示 し た 。 しか し,義顎 装 着 時 で は ,
/p/69%,/b/75%っ/t/80%,/d/
56%。/k/88%,/g/76%とす べ て の 破
裂 音 は 明 らか な 改 善 を 示 し た が ,対照 群 の 値・






に お い て 低 い 値 を 示 し,差異 が 認 め ら れ た 。
一 方 ,Ⅱ群 の 義 顎 未 装 着 時 で は ,/p/10%,
/b/4%,/t/18%,/d/0%,/k/
38%。/g/7%とす べ て 破 裂 音 は 低 い 値 を
示 し た 。 ま た ,義顎 装 着 時 に お い て も ,/p/
20%,/b/1%,/t/31%,/d/1%,
/k/24%,/g/9%と義 顎 装 着 に よ る 著
明 な 改 善 傾 向 は 認 め ら れ な か っ た 。 対 照 群 と
比 較 す る と,/P/,/b/,/d/,/k/,
/g/にお い て低 い値 を示 し,差異 が 認 め ら
れ た 。/t/にお い て は Ⅱ群 の 被 験 者 4名中
3名が 著 明 に低 い値 を示 し た 。各 破 裂 音 の 異
常 聴 取 傾 向 は,/P/→/F//h/,/b/
→/m//n//r/,/t/→/h/っ
/d/→/r/,/k/→/F//9//h/,
/g/→/r/でぁ っ た (以下 ,この よ う に
異 常 聴 取 傾 向 は「 被 験 音 」 →「 聴 取 音 」で 示
す )6
通 鼻 音 :各通 鼻 音 の 明 瞭 度 は,I群の 義 顎





命つ た が ,義顎 装 着 時 で は ,/m/89%,/n/
87%と明 らか な 改 善 が 示 さ れ た 。 ま た ,Ⅱ群
の 末 装 着 時 で は ,/m/40%,/n/59%,
で あ つ た が ,義顎 装 着 時 で は ,/m/77%,
/n/80%と改 善 傾 向 が 示 さ れ ,対照 群 と比
較 し て ほ と ん ど 差 異 は 認 め ら れ な か っ た 。 各
通 鼻 音 の 異 常 聴 取 傾 向 は ,/m/→/n/
/r/,/n/→/r/であ っ た 。
摩 擦 音 :各摩 擦 音 の 明 瞭 度 は,I群の 義 顎
未 装 着 時 で は,/F/77%,/w/85%,
/s/39%,/∫/H%,/9/30%っ/j/
25%,/h/98%であ っ たが ,義顎 装 着 時 で
は,/F/95%,/w/96%。/s/97%,
/∫/94%,/9/92%,/j/99%,/h/
99%とな り,義顎 未 装 着 時 に低 い値 を示 し た '
摩 擦 音 も義 顎 装 着 時 で は 明 らか な 改 善 が 示 さ
れ た 。 II群の 義 顎 末 装 着 時 で は,/F/92%。
/w/85%,/s/47%,/∫/7%,/9/
54%,/j/32%,/h/98%であ っ た 。義







65%,/h/92%と改 善 傾 向 が 示 され たが ,
対 照 群 と比 較 す る と/s/にお い て 低 い値 を
示 し,差異 が 認 め られ た 。各 摩 擦 音 の 異 常 聴
取 傾 向 は ,/s/→/F//h/っ/∫/→
/9/,/j/→/n//r/であ っ た 。
破 擦 音 :各破 擦 音 の 明 瞭 度 は,I群の 義 顎
末 装 着 時 で は,/ts/7%,/dz/3%っ
/t∫/6%,/dろ/0%であ り,すべ て の
破 擦 音 に お い て低 い値 を示 し たが ,装着 時 で
は,/ts/89%,/dz/92%,/t∫/
80%,/d3/90%とす べ て の 破 擦 音 は 明 らか
な 改 善 を 示 し た 。 II群の 義 顎 末 装 着 時 で は ,
/ts/10%,/dZ/4%,/t∫0%,
/dろ/0%とすべ て の 破 擦 音 が 低 い値 を示 し
た 。 そ し て,義顎 装 着 時 に お い て も,/ts/
32%,/dz/2%,/t∫/29%,/t/
14%と著 明 な 変 化 は示 さな か っ た 。対 照 群 と
比 較 す る と,/ts/,/dz/,/dろ/に






破 擦 音 に お け る 異 常 聴 取 傾 向 は ,/ts/→
/F//s/,/dz/→/n//r/,
/dろ/→/n//r/でぁ っ た 。
弾 音 :弾音 の 明 瞭 度 は , I群の 義 顎 末 装 着
時 で は72%であ っ た が ,義顎 装 着 時 に は90%
で あ り ,明らか な 改 善 が 認 め られ た 。 II群の
義 顎 末 装 着 時 で は53%であ っ た が ,義顎 装 着
時 に は14%と低 い 値 を 示 し ,対照 群 と比 較 す
る と差 異 が 認 め られ た 。 弾 音 の 異 常 聴 取 傾 向
は ,/r/→/n/であ っ た 。
以 上 の 結 果 よ り,各語 音 の 明 瞭 度 に つ い て
は ,義顎 末 装 着 時 で は I群,Ⅱ群 と も に 対 照
群 と比 較 し て/F/,/w/./h/を除 い
た 子 音 が 低 い 値 を 示 し た が ,その 中 で も破 裂
音 や 破 擦 音 と い っ た破 裂 性 構 音 を 特 徴 とす る
子 音 が 低 い 値 を 示 し た 。 義 顎 装 着 時 で は I群
の す べ て の 子 音 が 明 らか な 改 善 を 示 し たが ,
/p/っ/k/,/g/で対 照 群 と差 異 を 認
め た 。 Ⅱ群 で は 未 装 着 時 と 同 様 に 破 裂 性 構 音







た 。 異 常 聴 取 傾 向 で は ,無声 音 が/F/,
/S/,/h/とい っ た 摩 擦 音 へ ,有声 音 が 通
鼻 音 ま た は 弾 音 へ 異 常 聴 取 さ れ る 傾 向 を 示 し
た 。
2.音響 学 的 検 査 に よ る 結 果
音 響 学 的 検 査 で は 異 常 音 声 の 周 波 数 成 分 の
経 時 的 変 化 を_把握 す る た め に パ タ ン表 示 に よ
る 分 析 を 行 っ た 。 検 査 語 音 は 無 声 破 裂 音 〔パ 〕
と有 声 破 裂 音 〔バ 〕 を 選 択 し た 。 こ れ らの 結
果 は 以 下 の 4型に 分 類 さ れ た 。 す な わ ち ,図
10に示 す よ う に ,A型は ス パ イ ク フ ィ ル を 有
し無 気 部 を 経 て 後 続 母 音 に 続 くパ タ ン を 示 し
た も の で あ り,正常 者 の 破 裂 音 の パ タ ン (図
H)と相 異 を 示 さ な い も の で あ る 。B型は ス
パ イ ク フ ィ ル を 有 し な い が ,後続 母 音 部 に は
相 異 が 認 め られ な い も の で あ る 。 C型は 子 音
部 で ス パ イ ク フ ィ ル の 代 わ り に 弱 い 雑 音 成 分
を 示 す も の で あ る 。D型は ス パ ィ ク フ ィ ル を・





●後 続 母 音 部 で の 相 異 も 認 め られ る も の で あ る 。
な お ,D型は 〔バ 〕 の み に 認 め られ た 。 つ ぎ
に ,A型,B型,C型,D型に お い て み られ
た パ タ ン 表 示 上 の 相 異 が ,語音 明 瞭 度 の 検 査
結 果 と ど の よ う に 対 応 す る か に つ い て 検 討 し
た 。 そ の 結 果 ,A型の 明 瞭 度 は 92。0%と高 い
値 を 示 し た が ,それ に 比 べ B型で は 31。0%,
C型で は 35。1%と低 い 値 を 示 し ,とく にD型
で は 0%であ っ た (表14)。
さ ら に ,義顎 装 着 の 有 無 に よ リパ タ ン の 各
型 が ど の よ う に 変 化 す る か を 検 討 し た 。 I群
で は 義 顎 を 装 着 す る こ と に よ りA型に 属 す る
も の が 増 加 し,義顎 装 着 に よ リ ス パ イ ク フ ィ
ル が 形 成 さ れ る 傾 向 が 示 さ れ た (表15)。Ⅱ
群 で は 義 顎 末 装 着 時 な らび に 装 着 時 に お い て
もA型に 属 す る も の は 認 め られ ず ,Ⅱ群 で は
ス パ イ ク フ ィ ル を 有 し た 検 査 語 音 は 皆 無 で あ
つ た (表16)。I群の 義 顎 末 装 着 時 ,Ⅱ群 の
義 顎 末 装 着 時 な らび に 装 着 時 で は C型に 属 す ゛






3。 鼻 咽 腔 内 視 鏡 検 査 に よ る 結 果
鼻 咽 腔 内 視 鏡 に よ る 検 査 で は ,鳴下 動 作 時 っ
強 い 吹 き 出 し動 作 時 ,パ行 発 音 時 ,母音 発 音
時 に お け る 鼻 咽 腔 の 運 動 を 観 察 し,その 結 果
を 表 17に示 し た 。 I群の 被 験 者 で は 3名が 母
音 の 一 部 で 完 全 閉 鎖 を 示 さ な か っ た が ,残り
の 16名で は 各 動 作 時 に お い て 鼻 咽 腔 は 完 全 閉
鎖 を 示 し た 。 II群で は 3名が 鳴 下 動 作 時 に の
み 完 全 閉 鎖 を 示 し たが ,他の 動 作 時 に は 不 完
全 閉 鎖 を 示 し,他の 1名は 全 被 験 動 作 時 に お
い て 不 完 全 閉 鎖 を 示 し た 。
4。 流 体 力 学 的 検 査 に よ る 結 果
流 体 力 学 的 検 査 で は 〔パ 〕 発 音 時 に お け る
日 腔 内 圧 と経 鼻 漏 出 気 流 を 測 定 し た 。 図 12に
測 定 記 録 の 一 例 を 示 し た 。 音 声 波 形 の 開 始 前
か ら 口 腔 内 圧 の 増 加 に対 応 し て 経 鼻 漏 出 気 流
も 増 加 し,両者 は 音 声 波 形 の 開 始 点 で 最 大 値




中う ち ,各被 験 者 な らび に 対 照 群 の 口 腔 内 圧 を
表 18,図13に,各被 験 者 な らび に 対 照 群 の 経
鼻 漏 出 気 流 を 表 19,図14に示 し た 。
I群お よ び Ⅱ群 に お け る 口 睦 内 圧 は と も に
義 顎 末 装 着 時 と装 着 時 に お い て 著 明 な 差 異 を
示 さ な か っ た 。 対 照 群 と の 比 較 で も 著 明 な 差
異 を 示 さ な か っ た 。
経 鼻 漏 出 気 流 に つ い て は ,I群お よび Ⅱ群
を 含 め て 23名中 21名に経 鼻 漏 出 が 示 さ れ た 。
I群で は 義 顎 装 着 時 に 経 鼻 漏 出 気 流 は 低 下 す
る 傾 向 に あ っ た が ,Ⅱ群 で は 義 顎 未 装 着 時 と









1。 研 究 対 象 に つ い て
上 顎 悪 性 腫 瘍 摘 出 手 術 後 に 残 る 欠 損 の 大 き
さ や 範 囲 は ,硬口 蓋 の 一 部 に 限 局 す る も の か
ら,硬口 蓋 な らび に 軟 口 蓋 の 全 部 ,さら に 顔
面 に ま で お よ ぶ 広 範 囲 の も の ま で 多 様 で あ る
上 顎 欠 損 に起 因 す る 発 音 機 能 の 障 害 は 欠 損 に
よ り異 な っ た所 見 を 呈 す る も の と考 え ら れ る
本 研 究 で は ,上顎 欠 損 症 例 に お い て ,上顎 片
側 の 歯 槽 骨 部 を 含 む 硬 口 蓋 が 欠 損 し た も の ,
お よび こ れ に連 な る 軟 口 蓋 前 方 の 一 部 に 欠 損
を 残 し た も の を 対 象 と し た 。 こ れ は 臨 床 的 に
こ の よ う な 欠 損 症 例 が 最 も 多 数 認 め ら れ る こ
6、1)
と ,この よ う な 症 例 で は 欠 損 形 態 が 類 似 し て
い る こ と な ど か ら ,これ に 対 す る 義 顎 の 具 備
条 件 は 全 症 例 を 通 じ て 共 通 す る も の で あ る と
考 え られ た か らで あ る 。 従 来 ,義顎 の 製 作 に
は 各 症 例 に 応 じ て ,栓塞 子 部 の 大 き さ や 形 態






よ う に 設 計 し,製作 さ れ て い る 。 研 究 対 象 の
項 で 述 べ た 同 一 の 手 順 に 従 つ て 義 顎 を 製 作 す
る こ と に よ り,これ ら の 要 因 に 対 し て 極 め て
類 似 し た 義 顎 の 製 作 が 可 能 で あ っ た 。 義 顎 の
維 持 ・ 安 定 に 関 し て は ,残存 歯 の 利 用 ,頬部
‖〕 ′2)
疲 痕 帯 の 利 用 ,義顎 の 軽 量 化 っ な ど に つ い て
配 慮 し た 。 しか し,一般 に は 上 顎 悪 性 腫 瘍 患
fヨヽ)
者 の 年 齢 が 比 較 的 高 く っ摘 出 手 術 前 に 放 射 線
治 療 や 化 学 療 法 な ど の 処 置 を 受 け て い る こ と
な ど か ら維 持 歯 と し て 利 用 可 能 な 歯 が 少 な い
わ
場 合 が 多 い 。本 研 究 の 被 験 者 群 で は 平 均 年 齢
は57.2歳で 維 持 歯 は 平 均 3。6歯で あ っ た が ,
こ れ は 残 存 歯 を で き る だ け 利 用 し た 結 果 で あ
つ た 。頬 部 疲 痕 帯 の 利 用 に 関 し て は ,アル ジ
ネ T卜印 象 材 を用 い て 欠 損 部 周 囲 の 形 態 を正
確 に印 象 採 得 し,作業 模 型 上 で 同 部 位 を確 認
し,栓塞 子 部 の 形 態 を決 定 し た 。 さ ら に,床
部 と栓 塞 子 部 を透 明 レジ ンで 製 作 し,これ を
まず 試 適 して同 部 の 適 合 性 を確 認 し,必要 に






部 は 中 空 と し,可及 的 に 軽 量 化 を は か つ た 結
果 ,本研 究 で 用 い た 義 顎 の 平 均 重 量 は21.7g
で あ つ た 。 無 歯 顎 上 顎 欠 損 症 例 に お け る 義 顎
/2,
の 重 量 と 維 持 力 に 関 す る 野 村 の 報 告 で は ,義
顎 が 安 定 す る た め の 条 件 と し て ,その 重 量 を
20g未満 に 規 定 し て い る 。 し か し,維持 歯 を
利 用 し た 本 研 究 の 義 顎 は そ の 維 持 安 定 上 に 関
し て と く に 問 題 は な く,研究 遂 行 の 上 で 障 害
は な い と 考 え られ た 。
義 顎 装 着 時 に は ,硬口 蓋 の ほ と ん ど が 床 部
に よ り覆 わ れ ,歯槽 部 は 床 部 お よ び 人 工 歯 に
よ り 回 復 さ れ る 。 こ の た め ,義顎 装 着 時 の 回
腔 内 環 境 に 類 似 す る も の と し て ,全部 床 義 歯
あ る い は 1歯残 存 の 部 分 床 義 歯 を 装 着 し た患
者 を 対 照 群 と し て 採 用 し た 。
2。 研 究 方 法 に つ い て
語 音 明 瞭 度 検 査 で は ,検査 語 音 と し て 日本
語 単 音 67語を 採 用 し た 。 日本 語 で は カ ナ で 表






て お り,上顎 欠 損 に 基 づ く異 常 音 声 の 基 本 的
な 特 徴 に つ い て 検 討 す る た め ,検査 語 音 を 単
音 と し た 。 検 者 を 本 学 学 生 お よ び 歯 科 衛 生 士
学 校 の 実 習 生 と し た が ,これ は 被 験 者 に お け
る 異 常 音 声 が 言 語 治 療 に 関 す る 特 別 な 訓 練 を
受 け て い な い 者 に お い て ,どの よ う に 識 別 さ
れ る か に つ い て 検 討 し よ う と し た も の で あ る 。
聴 取 の 際 に は 検 者 7名を 一 群 と し た 。 そ の 検
者 群 間 の 信 頼 性 は 図 2に示 し た よ う に,異な
る 検 者 群 か ら得 られ た 語 音 明 瞭 度 に は 著 明 な
差 異 が 認 め ら れ な か っ た 。 ま た,語音 明 瞭 度
検 査 で、は 個 々 の 語 音 の 異 常 聴 取 傾 向 を 検 討 す
る た め ,異常 音 声 聴 取 マ ト リ ッ ク ス を 作 成 し
た 。 語 音 明 瞭 度 検 査 か ら得 ら れ た 結 果 で は ,
破 母 音 ,破擦 音 と い っ た 破 裂 性 構 音 を 特 徴 と
す る 子 音 の 明 瞭 度 が 低 い 値 を 示 し た 。 こ の 要
因 に 関 す る 詳 細 を さ ら に 追 及 す る た め ,音響
学 的 検 査 お よび 流 体 力 学 的 検 査 で は ,破裂 音
を 被 験 音 と し て 検 討 し た 。






に お け る 軟 口 蓋 の 運 動 障 害 を 呈 す る こ とが あ




て 検 討 し て お く必 要 が あ っ た 。 山 岡 ら は 鼻 咽
睦 内 視 鏡 に よ り生 理 的 条 件 下 で 各 種 機 能 時 の
鼻 咽 腔 の 運 動 状 態 を 3次元 的 に 観 察 す る こ と
を 可 能 に し た 。 本 研 究 で は こ れ に基 づ い て 鼻
咽 腔 内 視 鏡 に よ り 回 睦 の 各 種 機 能 時 に お け る
鼻 咽 腔 運 動 に つ い て 観 察 し た 。
破 裂 性 構 音 で は 回 腔 内 を 開 鎖 空 間 と し て ,
日 腔 内 圧 を 上 昇 させ ,呼気 を 瞬 間 的 に 放 射 す
る こ と を 必 要 と す る 。 そ の た め ,発音 時 の 回
腔 や 鼻 睦 の 気 流 ,気圧 を 測 定 し た 様 々 な 試 み
IP,2rD 2:〕
が な さ れ て い る 。 そ の う ち ,松矢 は 口 蓋 裂 患
者 の 発 音 時 に お け る 呼 気 の 鼻 腔 漏 出 の 測 定 に
差 圧 計 を 応 用 し た 呼 吸 流 量 計 を 用 い ,回腟 内
圧 の 測 定 に は 歪 み 計 を 応 用 し た 圧 カ トラ ン ス
デ ユ ーサ を 用 い ,両者 を 電 気 信 号 に 変 換 し ,
発 音 時 に お け る こ れ ら の 経 時 的 変 化 を 提 え る
こ と を 可 能 に し た 。本 研 究 の 流 体 力 学 的 検 査






の 際 に は ,発音 の 障 害 に な ら な い よ う外 鼻 7L
部 の み に 適 合 す る ア ダ プ タ ー を 製 作 し 呼 吸 流
量 計 に 接 続 し,日腔 内 圧 を 圧 カ トラ ン ス デ ュ
ー サ ヘ 伝 達 す る 方 法 と し て 経 目 的 に 挿 入 し た
チ ュ ープ を 用 い た 。
3。 研 究 結 果 に つ い て
語 音 明 瞭 度 検 査 の 結 果 で は ,義顎 装 着 時 に
著 明 な 改 善 を 示 し た 群 と未 装 着 時 と ほ と ん ど
差 異 を 示 さ な か っ た 群 との 2群に 明 らか に 区
別 さ れ た (図5)。区 別 さ れ た 要 因 と し て は
装 着 し た 義 顎 そ の も の に か か わ る も の と義 顎
装 着 時 の 発 声 器 官 に か か わ る も の とが 考 え ら
れ る 。 義 顎 に 関 し て ,全症 例 を 通 じ て 一 定 の
手 順 に よ り設 計 製 作 さ れ た も の で あ る か ら ,
こ の よ う に 語 音 明 瞭 度 の 上 で 明 らか に 区 別 さ
れ た こ と に 関 し て は ,義顎 装 着 時 の 発 声 器 官
の 要 因 が よ り大 き く関 与 す る も の と考 え ら れ
た 。 従 っ て ,語音 明 瞭 度 が 著 明 な 改 善 を 示 し





な か っ た 群 を ■群 と し て ,異常 音 声 の 特 徴 を
比 較 検 討 し ,その 異 常 音 声 の 要 因 を 明 ら か に
し て い く こ とが 妥 当 で あ る と考 え ら れ た 。
母 音 の 異 常 音 声 聴 取 マ ト リ ッ ク ス の 結 果
(表 5,6)では ,義顎 装 着 時 に お い て は 母 音
は ほ と ん ど正 し く聴 取 さ れ て い る こ とが 示 さ
れ た 。 母 音 は 声 帯 の 振 動 を 音 源 と し,咽頭 や
口腔 を 共 鴫 腔 と し て 発 音 さ れ る 語 音 で あ る が
咽 頭 の 形 態 は あ ま り変 化 し な い の で ,主に 舌
の 位 置 ,開口 度 ,口唇 の 形 と い つ た 口 腔 の 形
22)
態 が 母 音 を 決 定 す る 。 義 顎 の 装 着 は こ の よ う
な 共 鳴 睦 の 形 成 に 有 効 で あ っ た こ とが 示 さ れ
た 。 と こ ろ で ,末装 着 時 の/i/にお い て ,
/w/への 異 常 聴 取 が 著 明 で あ つ た 。/i/
は 前 舌 母 音 で あ りか つ 小 開 き母 音 で あ る が ,
未 装 着 時 で は 口 蓋 部 に 欠 損 が あ る こ と か ら ,
前 舌 母 音 と し て の せ ば め を 形 成 す る こ とが で
きず っ後 舌 母 音 で 小 開 き母 音 の/tu/に類 似
し た 口 腔 の 形 態 を と る こ と に よ り`/w/に






一 方 ,母音 に 比 較 し て 子 音 の 異 常 音 声 聴 取
マ トリ ッ ク ス の 結 果 で は 各 子 音 に よ り異 な っ
た所 見 を 示 し た 。 こ の う ち ,摩擦 音 は 構 音 体
に よ り形 成 さ れ る せ ば め を 呼 気 が 通 過 す る こ
と に よ り生 じ る 雑 音 を 音 源 とす る 子 音 で あ る
/h/,/F/,/w/では ,この せ ば め が
上 顎 の 欠 損 と 関 係 の な い と こ ろ で 形 成 さ れ る
た め ,義顎 末 装 着 時 に お い て も 高 い 明 瞭 度 を
示 し た 。 他 の 摩 擦 音 で は 義 顎 を 装 着 す る こ と
に よ り改 善 傾 向 が 示 さ れ た が ,これ は 義 顎 装
着 に よ りせ ば め の 形 成 が 可 能 と な っ た か らで
あ る と考 え られ る 。通 鼻 音 は 鼻 腔 を 共 鳴 腔 と
す る 唯 ― の 子 音 で あ る た め ,呼気 が 鼻 腔 へ 漏
出 し た 場 合 で も 障 害 を 受 け に くい 子 音 で あ る
と考 え ら れ て い る 。 しか し ,語音 明 瞭 度 検 査
の 結 果 で は 未 装 着 時 と装 着 時 の 明 瞭 度 に 差 異
の あ る こ とが 明 ら か とな っ た 。 こ れ は 未 装 着
時 で は 鼻 腔 と 口 腔 とが 上 顎 欠 損 の た め 交 通 し
て お り,鼻腔 が 共 1島腔 と な り得 ず ,義顎 装 着





“向 を 示 す 結 果 と な っ た と考 え られ る 。
破 裂 音 の う ち ,/P/,/b/,/t/,
/d/にお い て は ,義顎 未 装 着 時 で は I群お
よ び I群と も に 低 い 明 瞭 度 を 示 し た 。 こ れ は
上 顎 欠 損 が 構 音 点 よ り後 方 に あ る こ と か ら ,
呼 気 が 鼻 腔 に 漏 出 す る こ と が 考 え られ る 。 し
か し,/k/,/g/にお い て は I群と比 較
す る と Ⅱ群 で は 著 明 に 低 い 明 瞭 度 を 示 し た 。
こ れ よ り ,II=群の 被 験 者 で は 軟 口 蓋 よ り後 方
に 閉 鎖 空 間 が 形 成 さ れ て い な い の で は な い か
と考 え ら れ る 。 義 顎 装 着 時 で は ,I群で は す
べ て の 破 裂 音 が 明 ら か な 改 善 を 示 し たが ,対
照 群 と の 比 較 で/p/,/k/,/g/とい
っ た 破 裂 音 の 一 部 で 差 異 を 認 め ,II群で は す
べ て の 破 裂 音 が 改 善 傾 向 を 示 さ ず ,著明 に 低
い 明 瞭 度 を 示 し た 。/p/,/b/と同 様 に
口 唇 を 構 音 点 と す る/m/では I群お よ び II
群 と も に 義 顎 装 着 に よ り明 ら か な 改 善 が 示 さ
れ ,/F/,/w/では 義 顎 末 装 着 時 よ り高






に歯 茎 を 構 音 点 と す る/n/では I群お よび
Ⅱ群 と も に 義 顎 装 着 に よ り 改 善 傾 向 が 示 さ れ
た 。 以 上 の こ と よ り ,これ ら の 異 常 音 声 が 口
唇 あ る い は 歯 茎 な ど の 構 音 点 の 異 常 に 起 因 す
る も の で は な く,義顎 と欠 損 との 間 隙 よ りの
呼 気 の 漏 出 ,および 鼻 咽 腔 閉 鎖 不 全 に よ る も
の で あ る と考 え ら れ る 。 鼻 咽 腔 内 視 鏡 検 査 の
結 果 で は 破 裂 音 発 音 時 に , I群の す べ て の 被
験 者 が 完 全 閉 鎖 を 示 し ,Ⅱ群 の す べ て の 被 験
者 が 不 完 全 閉 鎖 を 示 し た 。 こ れ は ,Ⅱ群 の 義
顎 末 装 着 時 に お い て/k/,/g/が低 い 明
瞭 度 を 示 し た 結 果 と も 一 致 し た 。 義 顎 と 欠 損
との 間 隙 よ り の 漏 出 は 鼻 咽 腔 閉 鎖 が 確 認 さ れ
た I群で は 経 鼻 漏 出 の 有 無 を 検 査 す る こ と に
よ り確 認 す る こ とが 可 能 で あ っ た 。 経 鼻 漏 出
気 流 測 定 の 結 果 で は I群19名中 17名に 経 鼻 漏
出 が 認 め ら れ ,義顎 と 欠 損 との 間 隙 よ りの 漏
出 が 確 認 さ れ た 。 以 上 の こ とか ら,I群に お
い て/P/,/k/,/g/が対 照 群 と差 異






出 に よ る も の で あ る と考 え ら れ j Ⅱ群 の す べ
て の 破 裂 音 で 認 め ら れ た著 明 な 障 害 は 義 顎 と
欠 損 と の 間 隙 か らの 漏 出 だ け で な く,鼻咽 腔
閉 鎖 不 全 が 加 わ っ た こ と に よ る も の と考 え ら
れ る 。 ま た,破擦 音 で は I群,Ⅱ群 の 義 顎 未
装 着 時 な らび に Ⅱ群 の 義 顎 装 着 時 に は 低 い 明
瞭 度 を 示 し た 。破 擦 音 は ま ず 破 裂 性 構 音 を 行
い 。つ い で 摩 擦 性 構 音 に 変 化 す る 子 音 で あ り ,
破 裂 音 と 同 様 の 機 序 に よ り 破 裂 性 構 音 が 障 害
さ れ た も の と考 え ら れ る 。 ま た ,弾音 で は ■
群 の 義 顎 装 着 時 に お い て 低 い 明 瞭 度 を 示 し た 。
249
清 水 は 弾 音 に お い て 弱 い な が ら も ,その93%
に 破 裂 性 構 音 の 特 徴 で あ る ス パ イ ク フ ィル が
認 め ら れ た と報 告 し て い る 。 弾 音 が 低 い 明 瞭
度 を 示 し た こ と は ,この よ う に 破 裂 性 構 音 の
特 徴 を 有 し て い る こ と に よ る も の で あ る と考
え られ る 。
音 響 学 的 検 査 に お い て ,異常 所 見 の ひ とつ
と し て ス パ イ ク フ ィル の 欠 如 が 認 め られ た 。






検 討 し た 結 果 で は ,正常 構 音 と同 様 に ス パ イ
ク フ ィル を 認 め たA型で90%以上 の 高 い 明 瞭
度 を 示 し た 。 一 方 ,スパ イ ク フ イ ル の 形 成 が
認 め られ な か っ たB型,C型の 明 瞭 度 は30%
2牛)
程 度 で あ り,D型で は 皆 無 で あ つ た 。 清 水 は '
正 常 者 の 語 音 明 瞭 度 検 査 に お け る 異 常 聴 取 音
とサ ウ ン ドス ペ ク トロ グ ラ ム 上 で の 所 見 と を
比 較 検 討 し,破裂 音 ま た は 破 擦 音 が 無 声 摩 擦
音 と聴 取 さ れ た 語 音 の90%には ス パ イ ク フ イ
ル が 認 め られ な か っ た と報 告 し て い る 。 こ れ
ら の 結 果 は ,破裂 音 を 識 別 す る た め に ス パ イ
ク フ ィ ル の 有 無 が 重 要 な 因 子 とな っ て い る こ
と を 示 し て い る 。 さ ら に,他の 異 常 所 見 と し
て 先 行 す る 雑 音 成 分 が C型に お い て 認 め ら れ
た 。 破 裂 音 で は 構 音 点 の 開 放 に よ り,大量 の
呼 気 が 瞬 間 的 に 放 射 さ れ る こ とか ら,音声 波
形 の 起 始 部 は 構 音 点 の 開 放 時 点 に 相 当 す る と
考 え られ ,この 雑 音 成 分 は 音 声 波 形 の 起 始 部
よ り以 前 に 認 め られ た 。 す な わ ち ,この こ と






気 の 鼻 腔 へ の 漏 出 に よ り生 じ た こ と に よ る も
の と考 え られ る 。 同 様 の 機 序 に よ り生 じ た も
の
の と考 え ら れ る 所 見 を 寺 島 は 回 蓋 裂 患 者 の サ
ウ ン ドス ペ ク トロ グ ラ ム 上 で 鼻 雑 音 と し て 観
26)
察 し,神原 も 回 蓋 に残 7Lを残 し た 口 蓋 裂 患 者
の 音 声 の サ ウ ン ドス ペ ク トロ グ ラ ム 上 で ,残
7L閉鎖 前 に 同 様 の 所 見 を 認 め て い る 。 ま た 音
響 学 的 検 査 の 結 果 で は ,未装 着 時 に お い て は
I群,Ⅱ群 と も に ス パ イ ク フ ィ ル を 有 し たA
型 は ほ と ん ど 認 め られ な か っ た 。 し か し,義
顎 を 装 着 す る こ と に よ り, I群に お い て はA
型 が 被 験 音 の86%に認 め ら れ たが ,I群に お
い て は 認 め られ な か っ た 。 こ の こ と は ,I群
に お い て は 義 顎 の 装 着 が ス パ イ ク フ ィ ル の 形
成 に 効 果 的 で あ っ た こ と を 示 し て い る 。
本 研 究 で は,義顎 を装 着 す る こ ど に よ り ,
早 期 に発 音 機 能 の 改 善 が 可 能 とな っ た者 が 19
名 ,義顎 装 着 後 も著 明 な 改 善 が 認 め られ な い
者 が 4名示 され た 。後 者 の 4名は表 1で示 し






一 部 に及 ん で い た 症 例 に 含 ま れ ,鼻咽 腔 内 視
鏡 検 査 で は 鼻 咽 腟 閉 鎖 不 全 を 認 め た 。 義 顎 装
着 に よ る 発 音 機 能 の 改 善 に 関 し,元村 ら%ま軟
口 蓋 半 側 切 除 患 者 2名の 術 前 術 後 の 軟 口 蓋 筋
活 動 を 調 べ ,鳴下 時 や 吹 き 出 し時 の 筋 活 動 に
比 較 し て ,発音 時 で は 短 期 間 に 著 明 な 変 化 を
示 さ ず ,義顎 装 着 に よ り 明 瞭 性 の 高 い 発 音 が
2')
可 能 とな っ た と述 べ て ぃ る .同様 に ,村山 ら
も 軟 口 蓋 全 部 欠 損 患 者 3名に対 し て 義 顎 を 装
着 し た 結 果 ,患者 の 発 音 機 能 は 著 明 に 改 善 し
各 症 例 に お い て 言 語 治 療 は 必 要 と し な か っ た
譲〕
と報 告 し て い る 。 一 方 ,渡辺 ら は 硬 口 蓋 欠 損
3名お よ び 片 側 の 硬 口 蓋 の 欠 損 が 軟 口 蓋 の 一
部 へ 及 ん だ 4名の 計 7名に つ い て ,〔ア 〕発
音 時 の 軟 口 蓋 と咽 頭 後 壁 間 の 接 触 状 態 を 側 方
頭 部 X線規 格 写 真 を 用 い て 観 察 し た結 果 ,欠
損 の 後 縁 が 口蓋 垂 基 部 に ま で 及 ぶ 1症例 に 鼻
咽 腔 閉 鎖 不 全 を 認 め ,発音 機 能 が 著 明 に 改 善
し得 な か っ た と報 告 し て い る 。 以 上 の 結 果 よ






し た と し て も,基本 的 に 一 度 学 習 し た 構 音 機
能 は 容 易 に 変 化 あ る い は 消 失 す る も の で は な
い こ とが 考 え られ る 。 し か し,上顎 欠 損 で は
手 術 侵 襲 の 影 響 が 軟 口 蓋 に 及 ん で い る可 能 性
が 含 まれ て お り,この 場 合 に は 鼻 咽 腔 閉 鎖 不
全 を 伴 う こ と も 考 え られ ,この よ う な 症 例 で
は 通 常 の 義 顎 で は 発 音 機 能 の 回 復 を 期 す る こ
と は 困 難 で あ る こ とが 示 さ れ た 。
上 顎 欠 損 補 綴 患 者 の 異 常 音 声 の 特 徴 的 所 見
を 明 ら か に す る た め ,語音 明 瞭 度 検 査 お よ び
音 響 学 的 検 査 を 行 い ,つい で そ の 異 常 音 声 が
どつ よ う な 要 因 に基 づ い て 形 成 さ れ る の か を
検 討 す る た め に ,鼻咽 腔 内 視 鏡 お よ び 流 体 力
学 的 検 査 を 行 い ,以下 の 結 果 を 得 た 。
1.被験 者 23名の 語 音 明 瞭 度 は ,義顎 未 装
着 時 で は 平 均 35。2%と低 い 値 を 示 し た.義顎








被 験 者 (I群,19名)と,平均 40。7%と未 装
着 時 と著 明 な 差 異 を 示 さ な か っ た 被 験 者 (I
群 , 4名)とが 認 め られ た 。
2。 単 母 音 お よび 後 続 母 音 を含 め た母 音 の
異 常 音 声 聴 取 マ トリッ ク ス よ り,I群,II群
と も に,義顎 未 装 着 時 で は ,/a/,/o/
は ほ ぼ正 し く聴 取 され て い たの に対 して ,
/i/の/Ш/への 異 常 聴 取 が 著 明 で あ っ たが ,
義 顎 装 着 時 で は ,すべ て の 母 音 が 正 し く聴 取
され て い る こ とが 示 され た 。
3。 子 音 の 異 常 音 声 聴 取 マ トリッ ク ス よ り ,
義 顎 未 装 着 時 で は,I群,I群と も に,/F/
/W/,/h/を除 く大 半 の 子 音 の 明 瞭 度 が
低 い値 を 示 し たが ,その 中 で も破 裂 音 ,破擦
音 とい っ た破 裂 性 構 音 を特 徴 とす る子 音 の 明
瞭 度 が 低 い値 を示 し た 。義 顎 装 着 時 で は,I
群 の す べ て の 子 音 が 明 らか な 改 善 を示 し たが ,
対 照 群 と比 較 す る と/P/,ノk/,/g/
に差 異 を 認 め た 。 Ⅱ群 で は 義 顎 未 装 着 時 と同
様 に破 裂 性 構 音 を特 徴 とす る子 音 の 明 瞭 度 は
々
サ
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低 く,改善 傾 向 は 認 め ら れ な か っ た 。
4.上顎 欠 損 患 者 の 破 裂 音 の サ ウ ン ドス ペ
ク トロ グ ラ ム 上 で 認 め ら れ た 異 常 所 見 は ,ス
パ イ ク フ ィ ル の 欠 如 と鼻 雑 音 様 の 雑 音 成 分 で
あ っ た 。 ま た,音響 学 的 検 査 で も I群,II群
の 義 顎 未 装 着 時 な らび に Ⅱ群 の 装 着 時 に お け
る 破 裂 性 構 音 の 異 常 が 示 さ れ た 。
5。 鼻 咽 睦 閉 鎖 機 能 に お い て I群の 被 験 者
で は 著 明 な 異 常 は 認 め ら れ な か っ たが ,II群
の 被 験 者 で は 鼻 咽 腔 閉 鎖 不 全 が 認 め ら れ た 。
6。 破 裂 音 発 音 時 の 回 腔 内 圧 で は I群,II
群 と も に 義 顎 未 装 着 時 と装 着 時 とで 著 明 な 差
異 は 認 め られ な か っ た 。 ま た ,対照 群 と比 べ
て も 著 明 な 相 異 は 認 め ら れ な か っ た 。 一 方 ,
経 鼻 漏 出 気 流 に お い て は I群で は 義 顎 の 装 着
に よ り低 下 す る 傾 向 を 示 し た が ,完全 に 経 鼻
漏 出 を 遮 断 す る こ と は で き な か っ た 。 Ⅱ群 で
は 義 顎 装 着 に よ る 著 明 な 変 化 は 示 さ れ な か っ
た 。











て 組 織 的 欠 損 を 残 し た 患 者 の 発 音 機 能 の 回 復
に対 し て ,補綴 治 療 は 極 め て 効 果 的 な 方 法 で
あ る こ とが 判 明 し た 。 し か し,手術 侵 襲 の 影
響 が 軟 口 蓋 に 及 ぶ 場 合 に は 鼻 咽 腔 閉 鎖 不 全 を
呈 す る 症 例 が 含 ま れ て い る 可 能 性 も あ る こ と
が 明 らか と な り,義顎 の 製 作 に あ た り こ の 点
に つ い て 考 慮 す る 必 要 性 が 示 唆 さ れ た 。
稿 を 終 え る に あ た り,懇篤 な る 御 指 導 を 賜
わ り ま し た 大 阪 大 学 歯 学 部 歯 科 補 綴 学 第 2講
座 奥 野 善 彦 教 授 お よび 口 腔 外 科 学 第 1講座 宮
崎 正 教 授 に 深 謝 い た し ま す 。 そ し て ,終始
ひ とか た な ら ぬ 御 教 示 と御 協 力 を 頂 い た 同 学
付 属 病 院 顎 口 腔 機 能 治 療 部 和 田 健 教 授 ,故
後 藤 友 信 博 士 お よ び 同 部 の 先 生 方 に 心 か ら謝
意 を 表 し ます 。 さ ら に 種 々 の 面 に わ た り御 協
力 を 頂 い た 同 学 歯 科 補 綴 学 第 2講座 の 教 室 員
の 皆 様 に 感 謝 い た し ま す 。
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key words: hemimaxillectomy patient,speech,aerodyna口ic
examination,velopharyngeal 口ovement
To evaluate the speech quality of the hemimaЖil ectomy
patients, the articulation test and the analysis with
soundspectrlgraph were performed, and velopharyngeal fiber―
scOp0 0bservation(NPF) and aerodynanic exanination wore
done to investigate what (actOrs may infulonce the
articulation。
The following results were obtained.





● articulation scores of all subjects was 35.2% with a range
of 22.4 to 48.4%。 There were twO different groups ■lth
prostheses. The average of the articulltiOn scores of Groupl
was 85.2% ■lth a range of 77.2 to 94.2%. That of oroup2 was
40.7% with a  range Of 29。6 to 51.6%。
2)  The confus■on matrlxes of Japanese vowels were made.
Without prostheses, ノaノ and /o/ were heard correctly by
seven listeners who coOperated this experiment, but most Of
ノiノ were heard as ノ/tu/。 All vowels were heard cOrrectly
wlth prostheses。
3)The confus■on matrlxes of Japanese consonants were
ladee WithOut prostheses, the scOres of ■ost cOnsonants
except /F/,/w/ and ノh/ were lo■. Especially, thOsO of
eЖplosive consonants such as exP10sives and affricates were
very lowo The scores Of all cOnsonants with prostheses in
Groupl increased, but there were different results On  /p/ ,
/kノ and ノg/ between Oroupl and cOntrol group. Those of
eЖplosive consonants in Oroup2 renained lower.
4)The findings of hemlmaxlllectomy patients'exploslves





.         like nasal snorto The disordered speech patterns of
exploslve consonants by Oroupl w■thout the rostheses and
Oroup2 wlth and wlthOut prostheses were shown.
5) The patients in Groupl showed compelete velopharyngeal
closureo Those in Group2 showed incompelote velopharyngeal
closure.
6)The difference of intraoral pressure of eЖploslves in
.         erOupl and Group2 between with and without prostheses was
not significant. There was no difference of intraoral
pressure between subjects with prostheses and control group.
The flo■ f respiratOry nasal leakage was observed in
subjects with and without prostheses in Oroupl and Group2.
The flow in Oroupl with prostheses decreased and that of
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大 阪 大 学 歯 学 部 歯 科 補 綴 学 第 二 講 座 (主任
:奥野 善 彦 教 授 )
本 論 文 の 要 旨 は 第 1回日本 顎 顔 面 補 綴 学 会 総
会 (昭和 59年6月,札幌 ),第2回日本 顎 顔
面 補 綴 学 会 総 会 (昭和 60年5月,所沢 ),第
73回日 本 補 綴 歯 科 学 会 学 術 大 会 (昭和 60年
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図 2 異 な る2組の検者 群 (0,
度 の比較
D(―):義顎未装 着 時 ,

















図 3 初 め て義 顎 を装着 した被験者
変 化
1カ月後 6カ月後
































図 5 語 音 明瞭度検査結 果
D(―):義顎未 装着 時,D(+)3義顎装 着 時
o:義顎未 装 着時 にお ける語 音 明瞭度
● :義顎装着 時 (I群)にお ける語 音 明 瞭度
▲ :義顎装 着 時 (■群 )にお け る語音 明 瞭度
図上 部の 直線 お よび 帯 はそれ ぞれ対 照 群 の平 均値 お
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図 8 各 子 音の 明 瞭度 (1群)
*は義顎 未装 着 時 と義顎 装 着時 との 明瞭度 を比較 して危
険率 5%で有意 差 を認め たもの 。
★は義 顎装着 時 と対照 群 との明 瞭度 を比 較 して危 険率 5
%で有 意 差 を認 め たもの 。
■●
﹈??
義 顎末 装 着 時




















図10 被験者群のサウン ドスペ ク トログラ




























図11 正常者のサウ ン ドスペ ク トログラフのパ タンの一例























































D(―)  D(+)D(―)  D(+)
ψ
対照 群
図13 口腔 内圧 の測 定結果
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表 1 被 験 者群 お よび対照 群 の性 別 ,平均 年 齢 ,平均 装 着期 間 。平





























欠損範囲       片側硬口蓋に限局 した




表 2 子 音 の分 類
口唇音 歯 音     歯茎音     硬口蓋音    軟口蓋音     咽頭音
破 無声 /p/ハ゜ヒ゜フ:′ヽ °ホ゜
裂











/s/サスセツ  /∫/シ    /9/ヒ
/j/十ユヨ
/h/ハヘホ
破 無声           /ts/ツ     /t∫/チ
擦




●表 3 語音 明瞭度検 査結 果
●
末装着時 装着時






3.73● 対照群 91.4 92.5 3.39
* :I群,**:Ⅱ群
?













































































































































































































表 9 子 音 の異 常 音声聴取 マ トリッ クス (I群,義顎末 装着 時 )
取  音 ド
0    38
0 ′0
0      0
0     10
0      1
0    87
0     4
3      0
0    31
3      0
0      0
0      5
1      2
8     0
0      0
0      1
0     0
0     7
56     0



































































































































































































































































































































































21     0
0     2
0'   2
77     
0    85
13      0
36     0
0      0
2     0
0      0
0  0
29    ・ 0
31     0
2     
0      0
50     0
0      1
8      0
0     2























表10 子 音 の異常 音声聴 取 マ トリックス (I群,義顎 装着時 )
取














































































































































































































































































































































































































































































表11 子 音 の異常 音声 聴取 マ トリ
'ク
















































































































































































































































































































































































































23     0
0     6
0'  3
92     
0    85
11      0
32     
0      0
6     0
0     
0     
14    ・0
18     0
0     
0      1
25     0
0     
12    0
1    12


















































































































































































































































































































































































































1      0
2   .  0
0      0
0      7
0      0
0      0
0      0
65     0
0    24


































































































































































































0      0
4      0
91     0
0    95
2     0
0     0
0      0
0     0
0     0
0     0
7     0
0      0
0      0
0      0
0      0
0      0
0      0
0     0
0      0
0      0
′  ′s /
0      0      0
0     0     0
      0      0
0     0     0
96     0     0
0   100     0
0     0    98
0      0      0
0      0      0
0      0      0
0      0      0
0      0      0
0     0     0
0      0      0
0     0     0
0     0     0
0     0     0
     0     0
0     0      0
0     0     0
0     5
1     0
0     0
0     0
0      0
0     0
0'     0
99     0
0    88
0     0
0     0
0     0
0  .0
0     0
0     0
0     0
0     0
0     0
0      0
0     0
0      0
0      0
9     0
0     0
0     0
0      0
0      0
0     0
0      0
0     0
92     0
0    96
0     7
0      0
0     0
0      0
2      0
0      0
0      0
0      0
ノ9/  ノ
0      0      0
0      0      0
0      0      0
0      0      0
0      0      0
0      0      0
0      0      0
0      0      0
0     0     0
0      0      0
0     0     0
2     0     0
3     0     3
0      0      0
0     0     0
100     0     0
0    98     0
0     0   100
0      0      0
0     0     0
0     0
1     0
0     0
0     0
0     2
0     0
0     0
0     0
0     0
0     0
0     0
0     0
0     0
10      0
1     0
0    0
0     0
0      0
97     0



























































◆. 表16 義 顎 未装 着 時 な らび に義顎装 着 時 にお け る各パ タ ン型 の分布
(II群)
夫装着時 (つ 装着時 (Z)
A 型    0.0     000
B 型    25。0     25。0
C 型    62.5     50。0
D 型    12.5     25。0
●
●
●表17 鼻咽 腔 内視鏡 検査 結 果
●





























































`表19 経 鼻 漏 出気流 の測 定結 果
●
末装着時 装着時
平均(cc/Sec)標準偏差 平均(cc/Sec)標準偏差
●
I群
Ⅱ群
対照群
111
218
53
68
42
156
0
35
38
0
●
